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  1） Eighteen cases of iatrogenically produced VUR； caused by partial resection of the
bladder wall near the ureteral orifice for bladder tumor， resection oi ureterocele and Co60
therapy； were followed up from 1 to 11 years．
  2） At the time of the follow up study， infiuences of iatrogenically produced VUR on
the upper urinary tract and renal function were not significant．
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